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хідного рівня потенціалу. Однак при цьому, необхідно враховувати санаційну спроможність 
підприємства, тобто наявність у підприємства, економічних, організаційно–технічних та право-
вих можливостей, які визначають його здатність до успішного проведення екологічної санації. 
Підприємство також, на наш погляд, може впроваджувати стратегію адаптивного розвитку. 
Суть даної стратегії полягає в проведенні підприємством економічного розвитку з врахуванням 
та адаптацією екологічних аспектів господарювання до екологічних зон різної доцільності ви-
користання. 
Актуальною є й стратегія відновлення, при реалізації якої необхідно враховувати вилучення 
з господарського обігу підприємства об'єктів, втрачених у зв’язку з антропогенною діяльністю. 
На нашу думку, підприємство повинно обрати активну чи пасивну екологічну стратегію. 
Впровадження одночасно декілька екологічних стратегій в загальну економічну стратегію 
діяльності підприємства стане твердим базисом для розробки реального, ефективного механіз-
му управління еколого–економічними процесами, дасть синергетичний ефект від використання 
потенціалу підприємства. 
Отже, екологічна стратегія є одним з основних елементів системи економічного управління. 
Вона покликана виявити екологічний потенціал підприємства, що включає переваги в галузі 
охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження, забезпечення екологічної безпеки в 
конкуренції з іншими підприємствами, визначити на цій основі його довгострокові цілі і забез-
печити їх реалізацію за допомогою застосування продуманої системи заходів та інструментів. 
Дослідження структури еколого–економічного ефекту, розуміння факторів, які формують ко-
жен вид цінності навколишнього природного середовища та обумовлюють зміщення «центру 
ваги» від одного виду до іншого, повинно бути покладене в основу розроблення методичних 
підходів та вибору екологічних стратегій при прийнятті рішень на кожному рівні управління 
підприємством. 
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Эффективность функционирования промышленных предприятий в современных условиях 
зависит от ряда факторов, как внешних, не зависящих от предприятия, так и внутренних, опре-
деляемых самим предприятием. К внешним факторам, влияющим на объем  промышленного 
производства, относятся  факторы рыночной конкурентной среды: конъюнктура рынка; инфля-
ция; налоговая, валютная, ценовая, таможенная политика государства на современном этапе; 
состояние мировых финансовых рынков и тенденции их развития. Период с 2012года по насто-
ящее время ознаменовался резким падением мировых цен на сырьевые ресурсы, что в свою 
очередь вызвало снижение спроса на белорусскую карьерную технику и другую промышлен-
ную продукцию. Снижение спроса на промышленную продукцию привело к падению индекса  
промышленного производства по набору товаров – представителей и увеличению запасов гото-






Так, по г. Бобруйску за январь–декабрь 2013 года объем промышленного производства в 
действующих ценах составил по городу 15741,3 млрд. рублей или 99,4% к уровню 2012 года. 
Индекс промышленного производства по установленному набору товаров – представителей за 
2013 год составил 88,6% к уровню 2012 года. За январь – июнь 2014 года объем промышленно-
го производства по городу  составил 80,0%, а индекс промышленного производства – 83,4% к 
аналогичному периоду 2013 года. Запасы готовой промышленной продукции на складах про-
мышленных предприятий  города на 01.01.2014 г. по сравнению с 01.01.2013 г. увеличились на 
492, 5 млрд. руб. или на 68,4%. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного 
объема производства составило 118,7%  (на 01.01.2013г. – 80,4%).  
По состоянию на 01.07.2014 г. запасы готовой промышленной продукции в целом по городу 
увеличились по сравнению с их наличием на 1 января 2014г. на 244,1 млрд. руб. и составили 
1801,4 млрд. руб.; соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема произ-
водства составило 162,6%, увеличившись по сравнению с началом года на 43,9 п.п. Наиболь-
ший удельный вес запасов (93,1%)  на 01.07.2014г. в общем объеме запасов сложился на пред-
приятиях республиканской собственности – 1677,2 млрд. рублей; соотношение запасов готовой 
продукции и среднемесячного объема производства составило 186,6% (на 01.01.2014г. – 
130,6%). По сравнению с началом года остатки готовой продукции на предприятиях республи-
канской собственности увеличились на 226,6 млрд. рублей. 
Ухудшение состояния мировых финансовых рынков, снижение  темпов роста ВВП  боль-
шинства стран  привели к сокращению внешней торговли и уменьшению рентабельности про-
даж промышленной продукции. 
За январь – декабрь 2013 года стоимостной объем экспорта промышленных предприятий го-
рода составил 877285,7 млн. долл. США или 90,5% к аналогичному периоду 2012 года. Стои-
мостной объем экспорта за январь – июнь 2014 года составил  319169,0 млн. долл. США, что 
составляет 72,7% к аналогичному периоду 2013 года. Снижение экспорта товаров в целом по 
городу  обусловлено падением соответственно (89,8%) и (80,7%) объемов экспортированной 
продукции организациями, подчиненными республиканским органам государственного управ-
ления. 
За январь – декабрь 2013 года рентабельность продаж в промышленности города  по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 года снизилась на 2,2 п.п. и составила 11,3%. За январь – 
июнь 2014 года рентабельность продаж по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сни-
зилась на 7,9 п.п.  и составила 4,5%. 
На эффективность функционирования промышленных предприятий  большое влияние ока-
зывает превышение темпов роста реальной заработной платы над производительностью труда, 
что имеет место во многих предприятиях города. Так, за январь декабрь 2013 года производи-
тельность труда по добавленной стоимости в промышленности возросла к аналогичному пери-
оду 2012 года в 1,23 раза при росте начисленной среднемесячной заработной платы в 1,35 раза. 
Соотношение динамики добавленной стоимости на одного среднесписочного работника и  
начисленной среднемесячной заработной платы составило 0,909 (имеет место опережающий 
рост заработной платы). Такое положение сложилось на 29 промышленных предприятиях го-
рода и только 9 промышленных предприятий города в 2013 году имели соотношение динамики 
добавленной стоимости на одного среднесписочного работника и начисленной среднемесячной   
заработной платы выше единицы. За январь – июнь 2014 года соотношение динамики добав-
ленной стоимости на одного среднесписочного работника и начисленной среднемесячной  за-
работной платы меньше  единицы в 30 промышленных предприятиях города (81,1%). В то же 
время, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2014 
г. № 17 это соотношение должно составлять не менее 1,05. 
Большую роль в повышении эффективности функционирования промышленных предприя-
тий оказывает выпуск инновационной продукции, пользующейся на мировых рынках сбыта 
особым спросом. 
По состоянию на 01.01.2014 года объем отгруженной промышленной продукции в целом по 
городу составил 15357,9 млрд. рублей (97,6%) от произведенной), в том числе отгруженной ин-
новационной продукции – 1634,8 млрд. рублей, что составило 10,6% (на 01.01.2013 г. – 15,4%). 
По состоянию на 01.07.2014г. объем отгруженной промышленной продукции в целом по горо-
ду составил 6342,0 млрд. рублей (95,4% от произведенной), в том числе отгруженной иннова-
ционной продукции – 521,4 млрд. рублей (8,2% в общем объеме отгруженной; на 01.07.2013г. – 







и наиболее высокий удельный вес в объеме отгруженной инновационной продукции занимают 
предприятия машиностроительного комплекса: ОАО «ТАиМ» – 43,6%; ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Бобруйскагромаш» – 33,8%; ОАО «Бобруйсксельмаш» – 15,6%; ОАО 
«Бобруйский завод ТдиА» – 12,8%; ОАО «Спецавтотехника» – 10,6%. 
Важным фактором в повышении эффективности функционирования промышленных пред-
приятий является своевременное  поступление дебиторской задолженности. На 01.01.2014 года 
она составила по промышленным предприятиям г. Бобруйска 3373,2 млрд. рублей и увеличи-
лась по сравнению с 01.01.2012г. на 1285,6 млрд. рублей или на 61,9%.  На 01.07. 2014 года де-
биторская задолженность по промышленным предприятиям города составляет 3773,2 млрд. 
рублей, она увеличилась по сравнению с 01.01.2014 года на 400,0 млн. рублей. Имеется про-
сроченная дебиторская задолженность: на 01.01.2014г. она составляла 57,3 млрд. рублей, 
удельный вес ее в общей задолженности составил 3,9% (на 01.01.2013г. – 4,5%). На 01.07.2014 
года просроченная дебиторская задолженность в целом по промышленным предприятиям горо-
да  возросла по сравнению с 01.01.2014г. на 123,8 млрд. руб. и составила 181,1 млрд. рублей. 
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей кредиторской задолженно-
сти составил на 01.07.2014г. 11,6%. Эти факты свидетельствуют о том, что соответствующие 
службы промышленных предприятий города недостаточно уделяют внимания этому вопросу.  
Растет число убыточных предприятий. За январь – декабрь 2013 года чистый убыток в сум-
ме 222371 млн. рублей допустили 9 промышленных предприятий города, а за январь – июнь 
2014 года – 16 промышленных предприятий. 
Для повышения эффективности функционирования промышленных предприятий необходи-
мо, прежде всего, проводить модернизацию производств, используя для этого не только соб-
ственные средства, кредиты банков, но и привлекая средства инновационных фондов, направ-
ляя их на развитие высокотехнологичных производств, обеспечивающих высокий уровень кон-
курентоспособности выпускаемой продукции. 
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Сахарные заводы республики являются сезонными предприятиями. Переработка сахарной 
свеклы осуществляется с конца сентября по декабрь. При этом научно– и практически доказан-
ным является факт достижения сахарной свеклой в Республике Беларусь полной зрелости во 2–
3 декаде сентября в зависимости от района выращивания и погодных условий. Для минимиза-
ции потерь, а, следовательно, повышения прибыльности производства сахара, оптимальные 
сроки переработки сахарной свеклы не должны превышать 100 дней (в ЕС в среднем аналогич-
ный показатель достигает 70–80 дней). [3, с. 25] 
В отрасли практически не сформирована стратегия повышения технологического качества 
сахарной свеклы, что негативно отражается на показателях работы, как свеклосеющих хо-
зяйств, так и переработчиков. По этой причине, с учетом действующего режима заготовки са-
харной свеклы, когда сахарная свекла хранится на заводах и все риски потерь несут переработ-
чики, низкие технологические показатели (выход сахара, высокие потери при хранении) приво-
дят к значительному необоснованному росту себестоимости и, как следствие, убыточности 
продаж сахара.  
В настоящее время, как вынужденная мера по снижению потерь, переработка сахарной 
свеклы в республике начинается с 1 сентября, что снижает и без того невысоки по сравнению с 
европейским уровнем показатель выхода сахара с 1 га. Кроме того, в виде компенсации свекло-
сеющими хозяйствам ранних сроков уборки, сахарные заводы выплачивают в сентябре надбав-
ки к закупочным ценам на сахарную свеклу. [2, с.33] 
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